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1 The method of quarter-squares





(a+ b)2 − (a− b)2
)
.
If we possess a table of squares, and wish to compute the product ab, it is then
sufficient to compute a + b, a − b, to look up the table for these two values, to subtract
the values read in the table, and to divide the result by 4. This seems complex, but for
large numbers it is more efficient than to compute directly the product.1
There have been a number of tables of squares around, in particular those of Ludolf
published in 1690 [29], and those published by Séguin in 1801 and giving the squares
up to 10000. But these authors did mostly not have multiplications in mind, although
Ludolf showed how squares could be used to compute a multiplication. At the beginning
of the 19th century, the method of quarter-squares was mentioned in passing by Laplace
in 1809 [8, p. 261] and Gergonne in 1816 [11, pp. 159–160], but they did not produce
tables.
2 The first tables of quarter-squares (1817)
In 1817, Voisin [49] and Bürger [3] published independently the first tables of quarter-
squares. Voisin and Bürger both understood that a table of squares could be useful for
multiplications, but they went one step beyond, and removed the need to divide the
difference of the squares by 4. Their tables gave the quarter-squares for all integers up
to 19999 (Bürger) and 20000 (Voisin).
More exactly, when a number is odd, its quarter-square is of the form n + 0.25 and
Voisin and Bürger only gave the value n. So if a and b are both odd or both even, the
values of the quarter-squares are given exactly. If one of the integers is odd and the other
is even, both quarter-squares are in default by 0.25, but the difference of these two values
is correct. So, although the tables of Voisin and Bürger are not totally accurate for a
table of squares, they serve the purpose of a table of multiplication. If one wished to use
them as a table of squares, one would need to remember to add 1 to the result multiplied
by 4, whenever the value entered is odd.
A table of quarter-squares is also very advantageous with respect to space. Such a
table is a linear table, with only one entry. With slightly more work than a mere table
of multiplication, it is possible with a table of quarter-squares to do computations that
would require many thousands of pages with a conventional table of multiplication, such
as Crelle’s table [6].
In 1820, in the second edition of his Philosophy of arithmetic [28, pp. 246–257], John
Leslie described tables of quarter-squares, and in particular Voisin’s table, of which he
gave an excerpt up to 2000. Leslie expressed the hope that someone would compute a
table up to 200000.
1For a survey of the quarter-square method, see the articles by McFarland [31, 30] and Weiss [50].
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Table Range Pages Density
Voisin (1817) 20000 123 162.6
Bürger (1817) 20000 80 250.0
Centnerschwer (1825) 20000 40 500.0
Merpaut (1832) 40000 400 100.0
Kulik (1851) 30000 40 750.0
Laundy (1856) 100000 200 500.0
Blater (1887) 200000 200 1000.0
Bojko (1909) 20000 20 1000.0
Plassmann (1933) 20009 200 100.0
Table 1: A comparison of the main tables of quarter-squares. The density is the ratio
of the range by the number of pages. The tables which pack the greatest ranges in the
smallest number of pages are those of Blater and Bojko.
3 Later tables of quarter-squares
A number of other tables of quarter-squares were published during the 19th century
(table 1). Centnerschwer [4] published a table of quarter-squares up to 20000 in 1825,
Kulik in 1833 and 1851 (up to 30000) [21, 22], Merpaut in 1832 (up to 40000) [32],
Laundy in 1856 [26], and Blater in 1887 [1]. Laundy’s table (described here) gave the
quarter-squares up to 100000, whereas Blater extended it to 200000. In 1836, Galbraith
published a small table of quarter-squares in a more general collection of tables [10]. This
table was probably borrowed from Voisin’s table.
There have also been several applications of quarter-squares for mechanical aids. In
1829, Schiereck invented a calculating machine based on quarter-squares [51] and in 1841
he devised an instrument for the measurement of the area of triangles, useful in surveying,
and also based on quarter-squares [46, 18].
The use of quarter-squares declined in the first half of the 20th century [31], but Bojko
in 1909 [2] and Plassmann in 1933 [34] each published tables of quarter-squares up to
20000. In the 1950s, however, new applications of the quarter-squares method for multi-
plication on analog devices surfaced, and this prompted their use for the implementation
of multiplication in digital processors [19, 20].
Finally, we mention that tables of triangular numbers can also be used in a way similar
to quarter-squares in order to facilitate the multiplications [7].
4 Laundy’s table (1856)
Samuel Linn Laundy (ca. 1817–1869 Chelsea, London)2 was a British actuary. In the
1850s, he was secretary of the London Mutual Life and Guarantee Society. In 1856,
2Genealogical records provided by Trevor Coard on the web give his marriage in 1838 in Greenwich
and the birth of five children (Maria in 1839, Charlotte in 1841, Sarah Ann in 1844, Cecil in 1848, and
Julia in 1850). In 1851 Laundy was living at 3 Cursitor Street, Holborn, London, and in 1861 at 3
Marlborn Villas, Richmond Road, Hackney, London (see figure 1).
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he published his table of quarter-squares which went beyond the limits set by Ku-
lik (30000) [22] and Merpaut (40000) [32]. His table was first described in December
1855 before the Institute of Actuaries, and published in April 1856 [25]. Laundy credits
Sylvester [48] for the motivation of his table. At that time, Laundy was unaware of earlier
tables of quarter-squares, but Peter Gray drew his attention to the works of Voisin [49]
and Merpaut [32], as well as to the other article of Sylvester [47]. Laundy also mentions
that Peter Gray had in his possession a manuscript of a table of quarter-squares extend-
ing to 200000 by Shortrede, and that Laundy might have taken another route if he had
been made aware of this table earlier. So, in any case, at the very time of publication
of Laundy’s table, there existed a larger table, but unpublished. It is not known if there
were plans to publish it, and how Shortrede’s table was organized.
Laundy’s table gives the quarter-squares of all integers from 0 to 99999 and spans 200
pages [26]. Each page covers an interval of 500 numbers. The quarter-squares are given
explicitely, except that repeated prefixes are omitted. On the first page, for instance, the
quarter-square of 200 is 10000, that of 201 is 10100, but only the last four digits of the
latter are given. The full values are only given for integers multiples of 10, and only if the
prefix is new on a given page (except for n < 200). For instance, for n = 200, the prefix
of the result is 1, and because the same prefix applies for the quarter-square of n = 210,
that prefix is not repeated.
The structure of Laundy’s table is very close to that used by Plassmann in 1933 [34],
except that Plassmann puts on two pages what Laundy puts on two fifths of one page.
All the results in Laundy’s table are split in prefix-suffix (and in addition the last two
digits of the suffix are also separated), but the number of digits of the suffixes varies. They
are made of 4 digits up to n = 1999, then 5 digits up to n = 19999, and finally 6 digits
thereafter. In addition, although the prefixes is only given (explicitely or implicitely) for
multiples of 10, they may be different for the quarter-squares of 10a and 10a + b with
0 < b < 10. When this happens, the corresponding suffix is prefixed with an asterisk.
This happens for the first time on the first page for the quarter-square of 283 which is
20022, hence with a prefix of 2, but the prefix of the quarter-square of 280 is only 1.
When using the table, this is a reminder to increment the prefix taken over from the
last multiple of 10. In summary, when looking up the quarter-square of 10a + b with
0 ≤ b < 10, one first looks up the quarter-square of 10a and obtains its prefix. Then, if
b > 0, one obtains the suffix for the quarter-square of 10a + b, and finally, if there is an
asterisk before that suffix, the previously found prefix is incremented.
In addition to the values of the quarter-squares, Laundy’s table also contains a first
column with the angle equivalent to n arcseconds. These angles naturally increase by 10′′
from one line to the next.
At the bottom of each page, Laundy gives a table of three differences and their pro-
portional parts. These differences are approximations of the hundredths of the differences
found between consecutive values on a page. For instance, on the last page of the table,
Laundy gives the differences 498, 499 and 500. In general, on page p with 0 ≤ p < 200,
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Consequently, ∆ is incremented by 5 every two pages, and Laundy chose to altern incre-
ments of 2 and 3. However, his sequence of first values of the differences on each page
is 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 18, etc., so that the first and third pages are exceptions to the
general rule. He starts with 1, instead of 0, and there are two increments of 2 from 6 to
10. The three differences given on a page are always consecutive, so that every two pages
there is an overlap from one page to the next. The proportional parts are the rounded
multiples of the tenths of the differences. Decimal parts are given for differences smaller
than 10.
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Figure 1: Excerpt from the 1861 census. (source: http://www.geni.com/ profile/ 6000000003915219032/ events/
6000000003915541848)
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Figure 2: An excerpt of Laundy’s table [26].
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N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
        
10 1          
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 5                    
′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 10                    
50 1                    
′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 15                    
40 6                    
50 7                    
′ 8                    
10 9                    
20 20                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
′ 4                    
10 25                    
20 6                    
30 7                    
40 8       *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
′ 30                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4               *  *  * 
50 35                     
′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 40                     
50 1                    
′ 2                    
10 3                    
20 4                 *  * 
30 45                     
40 6                    
50 7                    
′ 8                    
10 9                     
′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






2 , , , , , , , , ,
3 , , , , , , , , ,
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′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 50                     
30 1                    
40 2                    
50 3                     
′ 4                    
10 55                    
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
′ 60                     
10 1                    
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 65                    
′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9       *  *  *  *  *  *  * 
40 70                     
50 1                    
′ 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                   * 
30 75                     
40 6                    
50 7           *  *  *  *  * 
′ 8                     
10 9                    
20 80                     
30 1                    
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
′ 4                   * 
10 85                     
20 6                    
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9           *  *  *  *  * 
′ 90                     
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3                   * 
40 4                     
50 95                    
′ 6                     
10 7                    
20 8                     
30 9                    
′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






4 , , , , , , , , ,
5 , , , , , , , , ,
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′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 100                     
50 1                    
′ 2                     
10 3                    
20 4                     
30 5                   * 
40 6                     
50 7                 *  * 
′ 8                     
10 9             *  *  *  * 
20 110                     
30 1         *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
′ 4                    * 
10 15                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                     
′ 120                     
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                    * 
50 25                     
′ 6           *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                *  *  * 
40 130                     
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
′ 2                *  *  * 
10 3                     
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 35                *  *  * 
40 6                     
50 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
′ 8              *  *  *  * 
10 9                     
20 140                     
30 1           *  *  *  *  * 
40 2                    * 
50 3                     
′ 4       *  *  *  *  *  *  * 
10 45                *  *  * 
20 6                     
30 7                     
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                *  *  * 
′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






7 , , , , , , , , ,
8 , , , , , , , , ,
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′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
′ 150                     
10 1                     
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                *  *  * 
40 4                     
50 55                     
′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7            *  *  *  *  * 
20 8                  *  * 
30 9                     
40 160                     
50 1       *  *  *  *  *  *  * 
′ 2            *  *  *  *  * 
10 3                  *  * 
20 4                     
30 65                     
40 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7          *  *  *  *  *  * 
′ 8              *  *  *  * 
10 9                  *  * 
20 170                    * 
30 1                     
40 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3        *  *  *  *  *  *  * 
′ 4          *  *  *  *  *  * 
10 75            *  *  *  *  * 
20 6                *  *  * 
30 7                  *  * 
40 8                    * 
50 9                     
′ 180                     
10 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2        *  *  *  *  *  *  * 
30 3          *  *  *  *  *  * 
40 4          *  *  *  *  *  * 
50 85            *  *  *  *  * 
′ 6              *  *  *  * 
10 7                *  *  * 
20 8                *  *  * 
30 9                  *  * 
40 190                  *  * 
50 1                    * 
′ 2                    * 
10 3                     
20 4                     
30 95                     
40 6                     
50 7                     
′ 8                     
10 9                     
′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






9 , , , , , , , , ,
10         
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′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 200                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
′ 4                    
10 5                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                 *  * 
′ 210                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 15                    
′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 220                     
50 1                    
′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 25                    
40 6                    
50 7                    
′ 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 230                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
′ 4                    
10 35                    
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
′ 240                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 45                     
′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






11         
12         
17




′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 250                     
50 1                    
′ 2                    
10 3                     
20 4                    
30 55                    
40 6                    
50 7                    
′ 8                    
10 9                    
20 260                 *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
′ 4                    
10 65                    
20 6                    
30 7                    
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                     
′ 270                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 75               *  *  * 
′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 280                    
50 1                    
′ 2                   * 
10 3                     
20 4                    
30 85                    
40 6                    
50 7                    
′ 8                    
10 9                   * 
20 290                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
′ 4                    
10 95                    
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






14         
15         
18




′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
′ 300                     
10 1                    
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 5                    
′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                   * 
40 310                     
50 1                    
′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 15                    
40 6       *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
′ 8                    
10 9                    
20 320                    
30 1                    
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
′ 4                    
10 25                    
20 6                    
30 7                    
40 8               *  *  * 
50 9                     
′ 330                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4               *  *  * 
50 35                     
′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 340             *  *  *  * 
50 1                     
′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 45                    
40 6           *  *  *  *  * 
50 7                     
′ 8                    
10 9                    
′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






16         
17         
19




′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 350                     
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
′ 4                    
10 55                    
20 6                    
30 7                 *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ 360                    
10 1                    
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 65                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                 *  * 
30 9                     
40 370                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 75                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9           *  *  *  *  * 
20 380                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                 *  * 
10 85                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                   * 
◦ ′ 390                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 95                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






19         
20         
20




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 400                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 5                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                   * 
20 410                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                 *  * 
10 15                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9             *  *  *  * 
◦ ′ 420                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4       *  *  *  *  *  *  * 
50 25                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                     
40 430                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3             *  *  *  * 
20 4                     
30 35                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 440                    
30 1                    
40 2                 *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 45                    
20 6                    
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 450                     
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 55                    
◦ ′ 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 460           *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                 *  * 
30 65                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 470                     
30 1                    
40 2                    
50 3       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 75                    
20 6                    
30 7           *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 480                    
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 85                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                   * 
40 490                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                     
30 95                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






24         
25         
22




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 500                     
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 5                    
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 510                     
10 1                    
20 2                    
30 3                   * 
40 4                     
50 15                    
◦ ′ 6                    
10 7               *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 520                    
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 25         *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 530                     
30 1                    
40 2                    
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 540         *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 45                     
◦ ′ 6                    
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






26         
27         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 550                     
50 1         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 55                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 560                    
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 65               *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 570                     
10 1                    
20 2                 *  * 
30 3                     
40 4                    
50 75                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9               *  *  * 
40 580                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                    
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 590                     
30 1                    
40 2                    
50 3       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 95                    
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






29         
30         
24




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 600                     
10 1                    
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 5                    
◦ ′ 6               *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 610                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 15                    
40 6           *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9               *  *  * 
20 620                     
30 1                    
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 25                    
20 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 630                     
10 1                    
20 2           *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 35               *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                 *  * 
30 9                     
40 640                    
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 45                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






31         
32         
25




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 650                     
30 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4       *  *  *  *  *  *  * 
10 55                     
20 6                    
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 660         *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 65                    
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9         *  *  *  *  *  * 
40 670                     
50 1                    
◦ ′ 2         *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 75       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 680                    
30 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 85                     
20 6                    
30 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 690                     
10 1                    
20 2                   * 
30 3                     
40 4                    
50 95                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8             *  *  *  * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






34         
35         
26




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 700                     
50 1           *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4       *  *  *  *  *  *  * 
30 5                     
40 6                    
50 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 710                     
30 1                    
40 2                 *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 15             *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ 720                    
10 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                   * 
40 4                     
50 25                    
◦ ′ 6               *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9         *  *  *  *  *  * 
40 730                     
50 1                    
◦ ′ 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                   * 
30 35                     
40 6                    
50 7             *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 740       *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 45               *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






36         
37         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 750                     
10 1                     
20 2                    
30 3               *  *  * 
40 4                     
50 55                    
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                     
40 760                    
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 65                     
40 6                   * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9           *  *  *  *  * 
20 770                     
30 1                    
40 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 75                     
20 6                    
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                 *  * 
◦ ′ 780                     
10 1                    
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                   * 
50 85                     
◦ ′ 6                    
10 7           *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 790                     
50 1                    
◦ ′ 2           *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 95                     
40 6                    
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






39         
40         
28




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 800                     
30 1                    
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 5                     
20 6                    
30 7           *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 810                     
10 1                    
20 2           *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                   * 
50 15                     
◦ ′ 6                    
10 7         *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                 *  * 
40 820                     
50 1                    
◦ ′ 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4               *  *  * 
30 25                     
40 6                    
50 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9           *  *  *  *  * 
20 830                     
30 1                   * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4       *  *  *  *  *  *  * 
10 35                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 840                     
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                   * 
40 4                     
50 45                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8             *  *  *  * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






41         
42         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 850                    * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 55             *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 860       *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                   * 
10 65                     
20 6                    
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9           *  *  *  *  * 
◦ ′ 870                     
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 75                     
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8               *  *  * 
30 9                     
40 880                    
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85           *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7               *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 890                     
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4           *  *  *  *  * 
10 95                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                   * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






44         
45         
30




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 900                     
10 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 5             *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                    
40 910                     
50 1                    
◦ ′ 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4         *  *  *  *  *  * 
30 15                     
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8               *  *  * 
10 9                     
20 920                   * 
30 1                     
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 25       *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7         *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9             *  *  *  * 
◦ ′ 930                     
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3                   * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 940       *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2         *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4           *  *  *  *  * 
30 45                     
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8               *  *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






46         
47         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 950                  *  * 
30 1                     
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 55                     
20 6                    
30 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 960                     
10 1       *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 65           *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7           *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9             *  *  *  * 
40 970                     
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3               *  *  * 
20 4                     
30 75                 *  * 
40 6                     
50 7                 *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                 *  * 
20 980                     
30 1                   * 
40 2                     
50 3                   * 
◦ ′ 4                     
10 85                    
20 6                     
30 7                    
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 990                     
10 1                    
20 2                     
30 3                    
40 4                     
50 95                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






49         
50         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 1000                     
50 1                    
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                     
30 5                    
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 1010                     
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                     
10 15                   * 
20 6                     
30 7                   * 
40 8                     
50 9                   * 
◦ ′ 1020                     
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3                 *  * 
40 4                     
50 25               *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7               *  *  * 
20 8                     
30 9             *  *  *  * 
40 1030                     
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3           *  *  *  *  * 
20 4                     
30 35         *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9       *  *  *  *  *  *  * 
20 1040                     
30 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 45                     
20 6                    
30 7                     
40 8                   * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






51         
52         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 1050                  *  * 
10 1                     
20 2               *  *  * 
30 3                     
40 4             *  *  *  * 
50 55                     
◦ ′ 6           *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 1060     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                     
30 65                   * 
40 6                     
50 7                 *  * 
◦ ′ 8                     
10 9             *  *  *  * 
20 1070                     
30 1           *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 75     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                    * 
50 9                     
◦ 1080                 *  * 
10 1                     
20 2             *  *  *  * 
30 3                     
40 4           *  *  *  *  * 
50 85                     
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 1090                     
50 1                 *  * 
◦ ′ 2                     
10 3               *  *  * 
20 4                     
30 95           *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






54         
55         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 1100                     
30 1                     
40 2                 *  * 
50 3                     
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 5                     
20 6         *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 1110                     
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3             *  *  *  * 
40 4                     
50 15         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                     
40 1120                 *  * 
50 1                     
◦ ′ 2           *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4       *  *  *  *  *  *  * 
30 25                     
40 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7                    * 
◦ ′ 8                     
10 9               *  *  * 
20 1130                     
30 1         *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 35                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 1140     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                     
30 3               *  *  * 
40 4                     
50 45           *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






56         
57         
35




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 1150                *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2         *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 55                    * 
40 6                     
50 7             *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9         *  *  *  *  *  * 
20 1160                     
30 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4           *  *  *  *  * 
10 65                     
20 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                     
50 9               *  *  * 
◦ ′ 1170                     
10 1         *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                  *  * 
50 75                     
◦ ′ 6           *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                    * 
40 1180                     
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                     
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 1190                     
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 95                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






59         
60         
36




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 1200                     
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 5                     
◦ ′ 6               *  *  * 
10 7                     
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 1210                     
50 1               *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 15                     
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                    * 
20 1220                     
30 1           *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                  *  * 
10 25                     
20 6         *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                *  *  * 
◦ ′ 1230                     
10 1       *  *  *  *  *  *  * 
20 2                    * 
30 3                     
40 4             *  *  *  * 
50 35                     
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                  *  * 
20 8                     
30 9         *  *  *  *  *  * 
40 1240                     
50 1                     
◦ ′ 2             *  *  *  * 
10 3                     
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 45                  *  * 
40 6                     
50 7         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






61         
62         
37




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 1250              *  *  *  * 
30 1                     
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                  *  * 
◦ ′ 4                     
10 55         *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                     
40 8             *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 1260     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 1                  *  * 
20 2                     
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 65                     
◦ ′ 6           *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                *  *  * 
40 1270                     
50 1       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                  *  * 
10 3                     
20 4         *  *  *  *  *  * 
30 75                     
40 6                     
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 1280                *  *  * 
30 1                     
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                  *  * 
◦ ′ 4                     
10 85         *  *  *  *  *  * 
20 6                    * 
30 7                     
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 1290                     
10 1             *  *  *  * 
20 2                     
30 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                *  *  * 
50 95                     
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                *  *  * 
20 8                     
30 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






64         
65         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 1300                  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2         *  *  *  *  *  * 
10 3                    * 
20 4                     
30 5         *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                     
◦ ′ 8           *  *  *  *  * 
10 9                     
20 1310                     
30 1           *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4              *  *  *  * 
10 15                     
20 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7              *  *  *  * 
40 8                     
50 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 1320                *  *  * 
10 1                     
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                *  *  * 
40 4                     
50 25     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                *  *  * 
10 7                     
20 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                *  *  * 
40 1330                     
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                *  *  * 
10 3                     
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 35                *  *  * 
40 6                     
50 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                *  *  * 
10 9                     
20 1340     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 1                *  *  * 
40 2                     
50 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                *  *  * 
10 45                     
20 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7              *  *  *  * 
40 8                     
50 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






66         
67         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 1350              *  *  *  * 
10 1                     
20 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3              *  *  *  * 
40 4                     
50 55                     
◦ ′ 6           *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                     
30 9           *  *  *  *  * 
40 1360                    * 
50 1                     
◦ ′ 2         *  *  *  *  *  * 
10 3                    * 
20 4                     
30 65       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                *  *  * 
20 1370                     
30 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2              *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 75            *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                     
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                    * 
◦ ′ 1380                     
10 1         *  *  *  *  *  * 
20 2                  *  * 
30 3                     
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 85                *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8              *  *  *  * 
30 9                     
40 1390                     
50 1           *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                    * 
10 3                     
20 4       *  *  *  *  *  *  * 
30 95                  *  * 
40 6                     
50 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8              *  *  *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
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69         
70         
40




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 1400                     
30 1           *  *  *  *  * 
40 2                    * 
50 3                     
◦ ′ 4       *  *  *  *  *  *  * 
10 5                  *  * 
20 6                     
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8              *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 1410                     
10 1         *  *  *  *  *  * 
20 2                  *  * 
30 3                     
40 4       *  *  *  *  *  *  * 
50 15                *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8            *  *  *  *  * 
30 9                    * 
40 1420                     
50 1       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                *  *  * 
10 3                     
20 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 25            *  *  *  *  * 
40 6                    * 
50 7                     
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                *  *  * 
20 1430                     
30 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2            *  *  *  *  * 
50 3                    * 
◦ ′ 4                     
10 35       *  *  *  *  *  *  * 
20 6                *  *  * 
30 7                     
40 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9            *  *  *  *  * 
◦ 1440                    * 
10 1                     
20 2       *  *  *  *  *  *  * 
30 3                *  *  * 
40 4                     
50 45                     
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                  *  * 
20 8                     
30 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






71         
72         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 1450              *  *  *  * 
50 1                    * 
◦ ′ 2                     
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4                *  *  * 
30 55                     
40 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7          *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                  *  * 
10 9                     
20 1460     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 1              *  *  *  * 
40 2                    * 
50 3                     
◦ ′ 4       *  *  *  *  *  *  * 
10 65                *  *  * 
20 6                     
30 7                     
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                *  *  * 
◦ ′ 1470                     
10 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2            *  *  *  *  * 
30 3                  *  * 
40 4                     
50 75     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6            *  *  *  *  * 
10 7                    * 
20 8                     
30 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 1480              *  *  *  * 
50 1                    * 
◦ ′ 2                     
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4              *  *  *  * 
30 85                     
40 6                     
50 7       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                *  *  * 
10 9                     
20 1490                     
30 1         *  *  *  *  *  * 
40 2                *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                     
10 95         *  *  *  *  *  * 
20 6                *  *  * 
30 7                     
40 8                     
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






74         
75         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 1500                *  *  * 
10 1                     
20 2                     
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                *  *  * 
50 5                     
◦ ′ 6                     
10 7         *  *  *  *  *  * 
20 8                *  *  * 
30 9                     
40 1510                     
50 1       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                *  *  * 
10 3                     
20 4                     
30 15       *  *  *  *  *  *  * 
40 6              *  *  *  * 
50 7                    * 
◦ ′ 8                     
10 9       *  *  *  *  *  *  * 
20 1520              *  *  *  * 
30 1                    * 
40 2                     
50 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4            *  *  *  *  * 
10 25                  *  * 
20 6                     
30 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8          *  *  *  *  *  * 
50 9                  *  * 
◦ ′ 1530                     
10 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2          *  *  *  *  *  * 
30 3                *  *  * 
40 4                     
50 35                     
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7              *  *  *  * 
20 8                    * 
30 9                     
40 1540     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 1            *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                  *  * 
10 3                     
20 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 45          *  *  *  *  *  * 
40 6                *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                     
10 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






76         
77         
43




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 1550            *  *  *  *  * 
30 1                  *  * 
40 2                     
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4          *  *  *  *  *  * 
10 55                *  *  * 
20 6                     
30 7                     
40 8       *  *  *  *  *  *  * 
50 9            *  *  *  *  * 
◦ ′ 1560                  *  * 
10 1                     
20 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3          *  *  *  *  *  * 
40 4                *  *  * 
50 65                    * 
◦ ′ 6                     
10 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8            *  *  *  *  * 
30 9                  *  * 
40 1570                     
50 1                     
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3              *  *  *  * 
20 4                    * 
30 75                     
40 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7          *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                *  *  * 
10 9                    * 
20 1580                     
30 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2            *  *  *  *  * 
50 3                *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 85                     
20 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7            *  *  *  *  * 
40 8                  *  * 
50 9                     
◦ ′ 1590                     
10 1       *  *  *  *  *  *  * 
20 2            *  *  *  *  * 
30 3                  *  * 
40 4                     
50 95                     
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7            *  *  *  *  * 
20 8                  *  * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






79         
80         
44




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 1600                     
50 1       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2            *  *  *  *  * 
10 3                  *  * 
20 4                     
30 5                     
40 6       *  *  *  *  *  *  * 
50 7            *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                  *  * 
10 9                     
20 1610                     
30 1       *  *  *  *  *  *  * 
40 2            *  *  *  *  * 
50 3                *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 15                     
20 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7            *  *  *  *  * 
40 8                *  *  * 
50 9                    * 
◦ ′ 1620                     
10 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2          *  *  *  *  *  * 
30 3              *  *  *  * 
40 4                    * 
50 25                     
◦ ′ 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7        *  *  *  *  *  *  * 
20 8            *  *  *  *  * 
30 9                  *  * 
40 1630                     
50 1                     
◦ ′ 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3            *  *  *  *  * 
20 4                *  *  * 
30 35                    * 
40 6                     
50 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8        *  *  *  *  *  *  * 
10 9              *  *  *  * 
20 1640                  *  * 
30 1                     
40 2                     
50 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4          *  *  *  *  *  * 
10 45                *  *  * 
20 6                    * 
30 7                     
40 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9        *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






81         
82         
45




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 1650            *  *  *  *  * 
10 1                *  *  * 
20 2                    * 
30 3                     
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 55        *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6              *  *  *  * 
10 7                  *  * 
20 8                     
30 9                     
40 1660     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 1          *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2              *  *  *  * 
10 3                  *  * 
20 4                     
30 65                     
40 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7          *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8              *  *  *  * 
10 9                  *  * 
20 1670                     
30 1                     
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3          *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4              *  *  *  * 
10 75                  *  * 
20 6                     
30 7                     
40 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9        *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 1680            *  *  *  *  * 
10 1                *  *  * 
20 2                    * 
30 3                     
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 85        *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6            *  *  *  *  * 
10 7                *  *  * 
20 8                  *  * 
30 9                     
40 1690                     
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2          *  *  *  *  *  * 
10 3              *  *  *  * 
20 4                *  *  * 
30 95                    * 
40 6                     
50 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8        *  *  *  *  *  *  * 
10 9            *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






84         
85         
46




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 1700              *  *  *  * 
30 1                  *  * 
40 2                     
50 3                     
◦ ′ 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 5        *  *  *  *  *  *  * 
20 6            *  *  *  *  * 
30 7                *  *  * 
40 8                    * 
50 9                     
◦ ′ 1710                     
10 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2          *  *  *  *  *  * 
30 3            *  *  *  *  * 
40 4                *  *  * 
50 15                    * 
◦ ′ 6                     
10 7                     
20 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9          *  *  *  *  *  * 
40 1720            *  *  *  *  * 
50 1                *  *  * 
◦ ′ 2                  *  * 
10 3                     
20 4                     
30 25     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6        *  *  *  *  *  *  * 
50 7            *  *  *  *  * 
◦ ′ 8              *  *  *  * 
10 9                  *  * 
20 1730                    * 
30 1                     
40 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3        *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4          *  *  *  *  *  * 
10 35              *  *  *  * 
20 6                *  *  * 
30 7                    * 
40 8                     
50 9                     
◦ ′ 1740     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 1        *  *  *  *  *  *  * 
20 2            *  *  *  *  * 
30 3              *  *  *  * 
40 4                  *  * 
50 45                    * 
◦ ′ 6                     
10 7                     
20 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9        *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






86         
87         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 1750            *  *  *  *  * 
50 1              *  *  *  * 
◦ ′ 2                  *  * 
10 3                    * 
20 4                     
30 55                     
40 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7        *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8            *  *  *  *  * 
10 9              *  *  *  * 
20 1760                *  *  * 
30 1                    * 
40 2                     
50 3                     
◦ ′ 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 65        *  *  *  *  *  *  * 
20 6          *  *  *  *  *  * 
30 7            *  *  *  *  * 
40 8                *  *  * 
50 9                  *  * 
◦ ′ 1770                    * 
10 1                     
20 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3      *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4        *  *  *  *  *  *  * 
50 75          *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6              *  *  *  * 
10 7                *  *  * 
20 8                  *  * 
30 9                    * 
40 1780                     
50 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2      *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3        *  *  *  *  *  *  * 
20 4          *  *  *  *  *  * 
30 85            *  *  *  *  * 
40 6                *  *  * 
50 7                  *  * 
◦ ′ 8                    * 
10 9                     
20 1790                     
30 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2        *  *  *  *  *  *  * 
50 3          *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4            *  *  *  *  * 
10 95              *  *  *  * 
20 6                *  *  * 
30 7                  *  * 
40 8                    * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






89         
90         
48




◦ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ 1800                     
10 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2        *  *  *  *  *  *  * 
30 3          *  *  *  *  *  * 
40 4            *  *  *  *  * 
50 5              *  *  *  * 
◦ ′ 6                *  *  * 
10 7                  *  * 
20 8                    * 
30 9                     
40 1810                     
50 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2      *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3        *  *  *  *  *  *  * 
20 4          *  *  *  *  *  * 
30 15            *  *  *  *  * 
40 6              *  *  *  * 
50 7                *  *  * 
◦ ′ 8                  *  * 
10 9                    * 
20 1820                     
30 1                     
40 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3      *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4        *  *  *  *  *  *  * 
10 25          *  *  *  *  *  * 
20 6            *  *  *  *  * 
30 7              *  *  *  * 
40 8                *  *  * 
50 9                  *  * 
◦ ′ 1830                    * 
10 1                     
20 2                     
30 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4      *  *  *  *  *  *  *  * 
50 35        *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6          *  *  *  *  *  * 
10 7          *  *  *  *  *  * 
20 8            *  *  *  *  * 
30 9              *  *  *  * 
40 1840                *  *  * 
50 1                  *  * 
◦ ′ 2                    * 
10 3                     
20 4                     
30 45                     
40 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7      *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8        *  *  *  *  *  *  * 
10 9          *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






91         
92         
49




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 1850            *  *  *  *  * 
30 1            *  *  *  *  * 
40 2              *  *  *  * 
50 3                *  *  * 
◦ ′ 4                  *  * 
10 55                    * 
20 6                    * 
30 7                     
40 8                     
50 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 1860      *  *  *  *  *  *  *  * 
10 1      *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2        *  *  *  *  *  *  * 
30 3          *  *  *  *  *  * 
40 4            *  *  *  *  * 
50 65            *  *  *  *  * 
◦ ′ 6              *  *  *  * 
10 7                *  *  * 
20 8                *  *  * 
30 9                  *  * 
40 1870                    * 
50 1                    * 
◦ ′ 2                     
10 3                     
20 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 75    *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6      *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7        *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8        *  *  *  *  *  *  * 
10 9          *  *  *  *  *  * 
20 1880            *  *  *  *  * 
30 1            *  *  *  *  * 
40 2              *  *  *  * 
50 3                *  *  * 
◦ ′ 4                *  *  * 
10 85                  *  * 
20 6                  *  * 
30 7                    * 
40 8                     
50 9                     
◦ ′ 1890                     
10 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2    *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3      *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4        *  *  *  *  *  *  * 
50 95        *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6          *  *  *  *  *  * 
10 7          *  *  *  *  *  * 
20 8            *  *  *  *  * 
30 9            *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






94         
95         
50




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 1900              *  *  *  * 
50 1              *  *  *  * 
◦ ′ 2                *  *  * 
10 3                *  *  * 
20 4                  *  * 
30 5                  *  * 
40 6                    * 
50 7                    * 
◦ ′ 8                     
10 9                     
20 1910                     
30 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2    *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3      *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4      *  *  *  *  *  *  *  * 
10 15        *  *  *  *  *  *  * 
20 6        *  *  *  *  *  *  * 
30 7        *  *  *  *  *  *  * 
40 8          *  *  *  *  *  * 
50 9          *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 1920            *  *  *  *  * 
10 1            *  *  *  *  * 
20 2            *  *  *  *  * 
30 3              *  *  *  * 
40 4              *  *  *  * 
50 25                *  *  * 
◦ ′ 6                *  *  * 
10 7                *  *  * 
20 8                  *  * 
30 9                  *  * 
40 1930                    * 
50 1                    * 
◦ ′ 2                    * 
10 3                     
20 4                     
30 35                     
40 6                     
50 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8    *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9    *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 1940      *  *  *  *  *  *  *  * 
30 1      *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2      *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3      *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4        *  *  *  *  *  *  * 
10 45        *  *  *  *  *  *  * 
20 6        *  *  *  *  *  *  * 
30 7          *  *  *  *  *  * 
40 8          *  *  *  *  *  * 
50 9          *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






96         
97         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 1950          *  *  *  *  *  * 
10 1            *  *  *  *  * 
20 2            *  *  *  *  * 
30 3            *  *  *  *  * 
40 4            *  *  *  *  * 
50 55              *  *  *  * 
◦ ′ 6              *  *  *  * 
10 7              *  *  *  * 
20 8              *  *  *  * 
30 9              *  *  *  * 
40 1960                *  *  * 
50 1                *  *  * 
◦ ′ 2                *  *  * 
10 3                *  *  * 
20 4                *  *  * 
30 65                  *  * 
40 6                  *  * 
50 7                  *  * 
◦ ′ 8                  *  * 
10 9                  *  * 
20 1970                  *  * 
30 1                    * 
40 2                    * 
50 3                    * 
◦ ′ 4                    * 
10 75                    * 
20 6                    * 
30 7                    * 
40 8                    * 
50 9                    * 
◦ ′ 1980                     
10 1                     
20 2                     
30 3                     
40 4                     
50 85                     
◦ ′ 6                     
10 7                     
20 8                     
30 9                     
40 1990                     
50 1                     
◦ ′ 2                     
10 3                     
20 4                     
30 95                     
40 6                     
50 7                     
◦ ′ 8                     
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






99         
100         
52




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 2000                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 5                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2010                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 15                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2020                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 25                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                 *  * 
20 2030                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9               *  *  * 
◦ ′ 2040                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 45                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






101         
102         
53




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 2050                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 55                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2060                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 65                    
20 6                    
30 7                    
40 8                   * 
50 9                     
◦ ′ 2070                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 75                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8           *  *  *  *  * 
30 9                     
40 2080                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 85                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 2090                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 95                    
20 6                    
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






104         
105         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 2100                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 5                    
◦ ′ 6                    
10 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 2110                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 15                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2120                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 25                    
20 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2130                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 35           *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2140                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                 *  * 
30 45                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






106         
107         
55




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 2150                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 55                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ 2160                    
10 1                    
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 65                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2170                    
50 1                    
◦ ′ 2             *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 75                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2180                    
30 1                 *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 85                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2190                   * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 95                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






109         
110         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 2200                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 5                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2210                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 15                    
20 6                    
30 7                    
40 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 2220                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 25                    
◦ ′ 6                    
10 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 2230                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 35                    
40 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2240                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 45                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






111         
112         
57




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 2250                     
10 1                    
20 2                    
30 3                   * 
40 4                     
50 55                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2260                    
50 1                    
◦ ′ 2                 *  * 
10 3                     
20 4                    
30 65                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2270                    
30 1             *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 75                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2280         *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 85                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2290                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 95                    
40 6                    
50 7                   * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






114         
115         
58




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 2300                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 5                    
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2310                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 15     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2320                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                 *  * 
20 4                     
30 25                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2330                    
30 1                    
40 2         *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2340                    
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 45                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9           *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






116         
117         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 2350                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 55                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 2360                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 65                    
20 6           *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2370                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                   * 
50 75                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2380                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2390                    
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 95                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






119         
120         
60




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 2400                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 5                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 2410                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 15                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2420                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                   * 
10 25                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2430                    
10 1                    
20 2                    
30 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2440                    
50 1         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 45                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9           *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






121         
122         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 2450                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 55                    
20 6                    
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 2460                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 65                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2470                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                   * 
20 4                     
30 75                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2480                    
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 85                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2490                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 95                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






124         
125         
62




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 2500                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 5                    
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2510                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                     
10 15                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ 2520                    
10 1                    
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 25                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                   * 
40 2530                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 35                    
40 6                    
50 7                 *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 2540                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 45             *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






126         
127         
63




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 2550                     
10 1                    
20 2                    
30 3           *  *  *  *  * 
40 4                     
50 55                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2560                    
50 1       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 65                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2570                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 75                    
20 6                   * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2580                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4             *  *  *  * 
50 85                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2590                    
50 1                    
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 95                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






129         
130         
64




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 2600                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 5                    
20 6                    
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 2610                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 15         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2620                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                     
20 4                    
30 25                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2630             *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6                    
30 7                    
40 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 2640                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 45                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






131         
132         
65




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 2650                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 55                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2660                   * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 65                    
20 6                    
30 7                    
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 2670                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 75                   * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2680                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2690                 *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 95                    
20 6                    
30 7                    
40 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






134         
135         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 2700                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 5             *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2710                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                     
20 4                    
30 15                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2720       *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 25                    
20 6                    
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 2730                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 35                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2740                    
50 1                    
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 45                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9             *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






136         
137         
67




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 2750                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 55                    
20 6                   * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2760                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 65                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2770                    
50 1       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 75                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8           *  *  *  *  * 
10 9                     
20 2780                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 85               *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2790                    
10 1                    
20 2                   * 
30 3                     
40 4                    
50 95                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






139         
140         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 2800                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 5                    
40 6                    
50 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 2810                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4       *  *  *  *  *  *  * 
10 15                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2820                    
10 1         *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 25                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8           *  *  *  *  * 
30 9                     
40 2830                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 35           *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2840                    
30 1                    
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 45                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9             *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






141         
142         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 2850                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 55                    
◦ ′ 6             *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 2860                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3             *  *  *  * 
20 4                     
30 65                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2870             *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 75                    
20 6                    
30 7           *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ 2880                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4           *  *  *  *  * 
50 85                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2890                    
50 1         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 95                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 2900                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 5     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2910                    
10 1                    
20 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 15                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                     
40 2920                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 25                 *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2930                    
30 1                    
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2940                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 45                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






146         
147         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 2950                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                     
20 4                    
30 55                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                 *  * 
20 2960                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 65                    
20 6           *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 2970                    
10 1                    
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 75                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 2980                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 85                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 2990                    
30 1                    
40 2                    
50 3         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 95                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






149         
150         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 3000                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 5                    
◦ ′ 6               *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 3010                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 15                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3020                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 25                    
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 3030                    
10 1                    
20 2                    
30 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                 *  * 
40 3040                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 45                    
40 6         *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






151         
152         
73




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 3050                     
30 1                    
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 55                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9           *  *  *  *  * 
◦ ′ 3060                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 65                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 3070                    
50 1                    
◦ ′ 2           *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 75                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                     
20 3080                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 85           *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 3090                    
10 1                    
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 95                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






154         
155         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 3100                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                   * 
30 5                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3110                    
30 1       *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 15                    
20 6                    
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 3120                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 25                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 3130           *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 35                    
40 6                   * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3140                    
30 1                    
40 2                    
50 3       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 45                    
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9               *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






156         
157         
75




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 3150                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 55                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 3160                    
50 1                    
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 65                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 3170                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 75                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 3180                    
10 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 85                    
◦ ′ 6                    
10 7           *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 3190                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                 *  * 
20 4                     
30 95                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






159         
160         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 3200                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 5                    
20 6       *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 3210                    
10 1                    
20 2           *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 15                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8               *  *  * 
30 9                     
40 3220                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 25                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3230                    
30 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6                    
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ 3240                    
10 1                    
20 2                    
30 3           *  *  *  *  * 
40 4                     
50 45                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9               *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






161         
162         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 3250                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 55                 *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3260                    
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 65                    
20 6                    
30 7                    
40 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 3270                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 75                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 3280       *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 85                    
40 6         *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3290                    
30 1                    
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 95                    
20 6                    
30 7                    
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






164         
165         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 3300                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4             *  *  *  * 
50 5                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 3310             *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 15                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3320                    
30 1                    
40 2               *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 25                    
20 6                    
30 7                    
40 8               *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 3330                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4               *  *  * 
50 35                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 3340               *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 45                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






166         
167         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 3350                     
30 1                    
40 2               *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 55                    
20 6                    
30 7                    
40 8             *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 3360                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4             *  *  *  * 
50 65                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 3370           *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 75                    
40 6         *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3380                    
30 1                    
40 2         *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 85                    
20 6                    
30 7                    
40 8       *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 3390                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 95                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






169         
170         
80




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 3400                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 5                   * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3410                    
30 1                 *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 15                    
20 6                    
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 3420                    
10 1                    
20 2                    
30 3           *  *  *  *  * 
40 4                     
50 25                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9       *  *  *  *  *  *  * 
40 3430                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 35     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3440                    
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 45                    
20 6                 *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 3450                     
10 1                    
20 2             *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 55                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 3460                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 65                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                   * 
20 3470                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 75               *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 3480                    
10 1         *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 85                    
◦ ′ 6                    
10 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 3490                    
50 1                    
◦ ′ 2                   * 
10 3                     
20 4                    
30 95                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






174         
175         
82




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 3500                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4       *  *  *  *  *  *  * 
10 5                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 3510                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 15               *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 3520                    
50 1         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 25                    
40 6                    
50 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 3530                    
30 1                    
40 2                 *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6                    
30 7                    
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 3540                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 45                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9               *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






176         
177         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 3550                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 55       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3560                   * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 65                    
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 3570                    
10 1                    
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 75                    
◦ ′ 6                    
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                    
40 3580                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                   * 
10 9                     
20 3590                    
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4           *  *  *  *  * 
10 95                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






179         
180         
84




◦ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ 3600                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 5             *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 3610                    
50 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 15                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3620                    
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 25                    
20 6                    
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 3630                    
10 1                    
20 2                    
30 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8               *  *  * 
30 9                     
40 3640                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 45                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9               *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






181         
182         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 3650                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 55     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 3660               *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 65                    
◦ ′ 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 3670                    
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 75                    
40 6                    
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3680                    
30 1                    
40 2         *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 85                    
20 6                    
30 7                   * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 3690                    
10 1                    
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 95                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8               *  *  * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






184         
185         
86




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 3700                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 5                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9           *  *  *  *  * 
20 3710                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                   * 
10 15                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 3720       *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 25             *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 3730                    
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 35                    
40 6         *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3740                    
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 45                    
20 6                    
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






186         
187         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 3750                     
10 1                    
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 55                    
◦ ′ 6                    
10 7               *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 3760                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                     
20 4                    
30 65                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 3770                    
30 1                    
40 2                    
50 3             *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 75                    
20 6                    
30 7                    
40 8                   * 
50 9                     
◦ ′ 3780                    
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 85                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9           *  *  *  *  * 
40 3790                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                 *  * 
30 95                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






189         
190         
88




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 3800                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 5       *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 3810             *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 15                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 3820                    
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 25                    
40 6       *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3830                    
30 1           *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 3840                    
10 1                   * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 45                    
◦ ′ 6                    
10 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






191         
192         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 3850                     
50 1                    
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 55                    
40 6                    
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 3860                    
30 1                    
40 2               *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 65                    
20 6                    
30 7                   * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 3870                    
10 1                    
20 2                    
30 3                     
40 4                    
50 75                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 3880                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8           *  *  *  *  * 
10 9                     
20 3890                    
30 1                    
40 2                    
50 3             *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 95                    
20 6                    
30 7                    
40 8                 *  * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






194         
195         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 3900                     
10 1                    
20 2                    
30 3                   * 
40 4                     
50 5                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                     
40 3910                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 15                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 3920                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4       *  *  *  *  *  *  * 
10 25                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 3930                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4           *  *  *  *  * 
50 35                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9             *  *  *  * 
40 3940                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4               *  *  * 
30 45                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9               *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






196         
197         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 3950                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                 *  * 
10 55                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                 *  * 
◦ 3960                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                   * 
50 65                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                   * 
40 3970                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 75                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 3980                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 85                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 3990                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 95                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






199         
200         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 4000                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 5                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 4010                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 15                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 4020                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 25                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                   * 
40 4030                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                   * 
30 35                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                   * 
20 4040                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                 *  * 
10 45                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9               *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






201         
202         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 4050                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4               *  *  * 
50 55                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9             *  *  *  * 
40 4060                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4           *  *  *  *  * 
30 65                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9         *  *  *  *  *  * 
20 4070                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4         *  *  *  *  *  * 
10 75                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4080                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 85                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4090                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                   * 
20 4                     
30 95                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                 *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






204         
205         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 4100                     
30 1                    
40 2                    
50 3               *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 5                    
20 6                    
30 7                    
40 8             *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 4110                    
10 1                    
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 15                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8       *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 4120                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 25                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 4130                    
30 1                    
40 2                 *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6                    
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 4140                    
10 1                    
20 2           *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 45                    
◦ ′ 6                    
10 7       *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






206         
207         
95




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 4150                     
50 1                    
◦ ′ 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 55                    
40 6                    
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 4160                    
30 1                 *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 65                    
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 4170                    
10 1         *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 75                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 4180                    
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 85               *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 4190           *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 95       *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






209         
210         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 4200                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                 *  * 
50 5                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9             *  *  *  * 
40 4210                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4       *  *  *  *  *  *  * 
30 15                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4220                     
30 1                    
40 2                    
50 3                 *  * 
◦ ′ 4                     
10 25                    
20 6                    
30 7                    
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 4230                    
10 1                    
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                     
30 9                    
40 4240                    
50 1                    
◦ ′ 2               *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 45                    
40 6                    
50 7         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






211         
212         
97




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 4250                     
30 1                    
40 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 55                    
20 6                 *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 4260                    
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 65                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 4270                   * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 75             *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 4280     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                   * 
10 85                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9             *  *  *  * 
◦ ′ 4290                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 95                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                   * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






214         
215         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 4300                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3           *  *  *  *  * 
20 4                     
30 5                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 4310                    
30 1                    
40 2                 *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 15                    
20 6                    
30 7           *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ 4320                    
10 1                    
20 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 25                    
◦ ′ 6               *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 4330                    
50 1       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 35                   * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 4340             *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 45     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                 *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 4350                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4         *  *  *  *  *  * 
50 55                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                   * 
30 9                     
40 4360                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3           *  *  *  *  * 
20 4                     
30 65                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 4370                    
30 1                    
40 2               *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 75                    
20 6                    
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 4380                    
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 85                    
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 4390                   * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                    
30 95           *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






219         
220         
100




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 4400                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 5                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4410                     
10 1                    
20 2                    
30 3               *  *  * 
40 4                     
50 15                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 4420                    
50 1                    
◦ ′ 2               *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 25                    
40 6                    
50 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 4430                    
30 1                 *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6       *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 4440                 *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 45       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                 *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






221         
222         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 4450                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4       *  *  *  *  *  *  * 
30 55                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8               *  *  * 
10 9                     
20 4460                    
30 1                    
40 2                    
50 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 65                    
20 6                    
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 4470                    
10 1                    
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 75                    
◦ ′ 6               *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 4480                    
50 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 85             *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 4490                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4           *  *  *  *  * 
10 95                     
20 6                    
30 7                    
40 8                   * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






224         
225         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 4500                     
10 1                    
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 5                    
◦ ′ 6                    
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                    
40 4510                    
50 1                    
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 15                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 4520                    
30 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 25           *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 4530                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4         *  *  *  *  *  * 
50 35                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                 *  * 
30 9                     
40 4540                    
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 45                    
40 6                    
50 7             *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






226         
227         
103




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 4550                     
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 55                    
20 6         *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 4560                 *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 65   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9           *  *  *  *  * 
40 4570                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                   * 
20 4                     
30 75                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 4580                    
30 1                    
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 85                    
20 6                    
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 4590                    
10 1       *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 95               *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






229         
230         
104




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 4600                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4         *  *  *  *  *  * 
30 5                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8               *  *  * 
10 9                     
20 4610                    
30 1                    
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 15                    
20 6                    
30 7         *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 4620                    
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 25                    
◦ ′ 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 4630         *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4               *  *  * 
30 35                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                     
20 4640                    
30 1                    
40 2                    
50 3       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 45                    
20 6                    
30 7             *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 4650                     
10 1                   * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 55                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 4660           *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                 *  * 
30 65                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4670                     
30 1                    
40 2                    
50 3         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 75                    
20 6                    
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ 4680                    
10 1                   * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 85                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 4690           *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4               *  *  * 
30 95                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






234         
235         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 4700                     
30 1                    
40 2                    
50 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 5                    
20 6                    
30 7           *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 4710                    
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 15                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 4720     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4           *  *  *  *  * 
30 25                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8               *  *  * 
10 9                     
20 4730                    
30 1                    
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6                    
30 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 4740                    
10 1         *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 45             *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                 *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






236         
237         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 4750                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                     
30 55                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 4760                    
30 1                    
40 2         *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 65                    
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 4770                 *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4                    
50 75                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4780                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                    
40 6                    
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 4790                    
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 95                   * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






239         
240         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 4800                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 5                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 4810                    
50 1                    
◦ ′ 2           *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 15                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 4820                 *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 25                     
20 6                    
30 7                    
40 8                    
50 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4830                     
10 1                    
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6                    
10 7         *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 4840                    
50 1           *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 45               *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                 *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






241         
242         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 4850                     
30 1                    
40 2                    
50 3                   * 
◦ ′ 4                     
10 55                    
20 6                    
30 7                    
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 4860                    
10 1                    
20 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 65                    
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 4870         *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4           *  *  *  *  * 
30 75                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 4880                    
30 1                    
40 2               *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 85                    
20 6                 *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 4890                   * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4                   * 
50 95                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                    
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






244         
245         
110




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 4900                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 5                    
40 6                    
50 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 4910                    
30 1       *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 15       *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4920                     
10 1                    
20 2                    
30 3           *  *  *  *  * 
40 4                     
50 25                    
◦ ′ 6                    
10 7           *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 4930                    
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 35             *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9               *  *  * 
20 4940                     
30 1                    
40 2                    
50 3               *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 45                    
20 6                    
30 7                 *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






246         
247         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 4950                     
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 55                   * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                   * 
40 4960                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                   * 
20 4                     
30 65                    
40 6                    
50 7                   * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 4970                    
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 75                    
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 4980                     
10 1                    
20 2                    
30 3                    
40 4                     
50 85                    
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                     
30 9                    
40 4990                    
50 1                    
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 95                    
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






249         
250         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 5000                     
30 1                    
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                     
10 5                    
20 6                    
30 7                    
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 5010                    
10 1                    
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 15                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                    
40 5020                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4                     
30 25                    
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 5030                    
30 1                   * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 35                   * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                   * 
◦ 5040                     
10 1                    
20 2                    
30 3                   * 
40 4                     
50 45                    
◦ ′ 6                    
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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252         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 5050                     
50 1                 *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 55               *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9               *  *  * 
20 5060                     
30 1                    
40 2                    
50 3             *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 65                    
20 6                    
30 7             *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 5070                    
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 75           *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9         *  *  *  *  *  * 
40 5080                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                    
40 6                    
50 7       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 5090                    
30 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 95   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






254         
255         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 5100                     
10 1                    
20 2                    
30 3                     
40 4                    
50 5                    
◦ ′ 6                   * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 5110                 *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4               *  *  * 
30 15                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 5120                    
30 1                    
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 25                    
20 6           *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 5130         *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 35                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 5140                    
50 1                    
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 45                   * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                 *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






256         
257         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 5150                     
30 1                    
40 2                    
50 3               *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 55                    
20 6                    
30 7             *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 5160                    
10 1         *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 65       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 5170                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 75                    
40 6                   * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 5180                 *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 85                     
20 6                    
30 7                    
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 5190                    
10 1                    
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 95                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






259         
260         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 5200                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3                   * 
20 4                     
30 5                    
40 6                    
50 7               *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 5210                    
30 1             *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 15         *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 5220                     
10 1                    
20 2                    
30 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 25                    
◦ ′ 6                   * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 5230               *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4             *  *  *  * 
30 35                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8         *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 5240                    
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 45                    
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                 *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






261         
262         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 5250                     
10 1                    
20 2                    
30 3             *  *  *  * 
40 4                     
50 55                    
◦ ′ 6                    
10 7         *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 5260                    
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 65                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                 *  * 
10 9                     
20 5270                    
30 1                    
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 75                    
20 6         *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 5280     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4                     
50 85                    
◦ ′ 6                    
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                    
40 5290                    
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 95       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






264         
265         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 5300                     
30 1                    
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 5                    
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 5310         *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 15                     
◦ ′ 6                    
10 7                   * 
20 8                     
30 9                    
40 5320                    
50 1               *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 25           *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 5330                     
30 1                    
40 2                    
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 5340           *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 45                     
◦ ′ 6                    
10 7                   * 
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






266         
267         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 5350                     
50 1               *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 55         *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 5360                     
30 1                    
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 65                    
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 5370       *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 75                     
◦ ′ 6                    
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                    
40 5380                    
50 1           *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 85     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                   * 
10 9                     
20 5390                    
30 1                    
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 95                    
20 6       *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






269         
270         
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◦ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ 5400                     
10 1                    
20 2                    
30 3                 *  * 
40 4                     
50 5                    
◦ ′ 6                    
10 7           *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 5410                    
50 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                 *  * 
30 15                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8           *  *  *  *  * 
10 9                     
20 5420                    
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 25                   * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9             *  *  *  * 
◦ ′ 5430                     
10 1                    
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6                    
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 5440             *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4       *  *  *  *  *  *  * 
30 45                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 5450                     
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 55       *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9                     
◦ ′ 5460                    
10 1                    
20 2               *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 65                    
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 5470                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3             *  *  *  * 
20 4                     
30 75                    
40 6                    
50 7       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 5480                   * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 85                     
20 6                    
30 7                    
40 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 5490                    
10 1                   * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 95           *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 5500                     
50 1                    
◦ ′ 2                 *  * 
10 3                     
20 4                    
30 5                    
40 6         *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 5510                     
30 1                    
40 2                    
50 3               *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 15                    
20 6                    
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 5520                   * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4           *  *  *  *  * 
50 25                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 5530                    
50 1                 *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 35         *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                     
20 5540                    
30 1                    
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 45                    
20 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                 *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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277         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 5550                     
10 1                    
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 55                    
◦ ′ 6                    
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 5560             *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 65                     
40 6                    
50 7                 *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 5570                    
30 1         *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 75                     
20 6                    
30 7                    
40 8             *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 5580                    
10 1                    
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 85               *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9       *  *  *  *  *  *  * 
40 5590                     
50 1                    
◦ ′ 2                   * 
10 3                     
20 4                    
30 95                    
40 6           *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






279         
280         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 5600                     
30 1                    
40 2                    
50 3             *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 5                    
20 6                    
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 5610                 *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4       *  *  *  *  *  *  * 
50 15                     
◦ ′ 6                    
10 7                   * 
20 8                     
30 9                    
40 5620                    
50 1         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 25                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8           *  *  *  *  * 
10 9                     
20 5630                    
30 1                    
40 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35               *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 5640                     
10 1                    
20 2               *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 45                    
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                 *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






281         
282         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 5650                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 55                    
40 6                   * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 5660         *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                     
10 65                    
20 6                    
30 7           *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 5670                    
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4             *  *  *  * 
50 75                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 5680                    
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 85   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 5690                    
30 1                    
40 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 95               *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






284         
285         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 5700                     
10 1                    
20 2               *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 5                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9               *  *  * 
40 5710                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 15                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 5720     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3               *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 25                    
20 6                    
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 5730               *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 35                     
◦ ′ 6                    
10 7             *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 5740                    
50 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4             *  *  *  * 
30 45                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






286         
287         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 5750                     
30 1             *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 55                     
20 6                    
30 7                    
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ 5760                    
10 1                    
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 65           *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                   * 
30 9                     
40 5770                    
50 1                    
◦ ′ 2         *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 75                   * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9       *  *  *  *  *  *  * 
20 5780                     
30 1                    
40 2                 *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 85                    
20 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9               *  *  * 
◦ ′ 5790                     
10 1                    
20 2                    
30 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 95                    
◦ ′ 6             *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






289         
290         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 5800                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3           *  *  *  *  * 
20 4                     
30 5                    
40 6                   * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 5810         *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                 *  * 
◦ ′ 4                     
10 15                    
20 6                    
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 5820               *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 25                     
◦ ′ 6                    
10 7             *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 5830                    
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                    
20 4         *  *  *  *  *  * 
30 35                     
40 6                    
50 7                   * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 5840                    
30 1       *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4               *  *  * 
10 45                     
20 6                    
30 7                    
40 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






291         
292         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 5850                     
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 55                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 5860                    
50 1                 *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 65     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 5870                    
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 75         *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                 *  * 
50 9                     
◦ ′ 5880                    
10 1                    
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 85             *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9                     
40 5890                    
50 1                    
◦ ′ 2         *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 95                 *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






294         
295         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 5900                     
30 1                    
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 5                    
20 6                     
30 7                    
40 8                    
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 5910                     
10 1                    
20 2               *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 15                    
◦ ′ 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9           *  *  *  *  * 
40 5920                     
50 1                    
◦ ′ 2                   * 
10 3                     
20 4                    
30 25                    
40 6       *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9             *  *  *  * 
20 5930                     
30 1                    
40 2                    
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6         *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9               *  *  * 
◦ ′ 5940                     
10 1                    
20 2                    
30 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 45                    
◦ ′ 6           *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                 *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 5950                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 55                    
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                   * 
20 5960                     
30 1                    
40 2                    
50 3       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 65                    
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 5970                     
10 1                    
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 75                    
◦ ′ 6               *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 5980                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 5990                     
30 1                    
40 2                    
50 3         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 95                    
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






299         
300         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 6000                     
10 1                    
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 5                    
◦ ′ 6               *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 6010                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 15                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 6020                     
30 1                    
40 2                    
50 3       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 25                    
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′ 6030                     
10 1                    
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6             *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                   * 
40 6040                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 45                    
40 6           *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                 *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






301         
302         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 6050                     
30 1                    
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 55                    
20 6           *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                 *  * 
◦ ′ 6060                     
10 1                    
20 2                    
30 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 65                    
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9             *  *  *  * 
40 6070                     
50 1                    
◦ ′ 2                   * 
10 3                     
20 4                    
30 75                    
40 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9           *  *  *  *  * 
20 6080                     
30 1                    
40 2                 *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 85                    
20 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6090                     
10 1                    
20 2               *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 95                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                    
30 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






304         
305         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 6100                     
50 1                    
◦ ′ 2           *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 5                 *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6110                     
30 1                    
40 2       *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 15             *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                   * 
50 9                     
◦ 6120                    
10 1                    
20 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 25         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8               *  *  * 
30 9                     
40 6130                    
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 35     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8           *  *  *  *  * 
10 9                     
20 6140                    
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                    
10 45                     
20 6                    
30 7                    
40 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






306         
307         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 6150                     
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4               *  *  * 
50 55                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8                     
30 9                    
40 6160                    
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4           *  *  *  *  * 
30 65                     
40 6                    
50 7               *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 6170                   * 
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 75                     
20 6                    
30 7         *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 6180               *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                   * 
40 4                     
50 85                    
◦ ′ 6                    
10 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 6190         *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3             *  *  *  * 
20 4                     
30 95                    
40 6                 *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






309         
310         
136




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 6200                     
30 1                    
40 2                    
50 3       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 5                    
20 6           *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9               *  *  * 
◦ ′ 6210                     
10 1                    
20 2                   * 
30 3                     
40 4                    
50 15                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9         *  *  *  *  *  * 
40 6220                     
50 1                    
◦ ′ 2             *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 25                 *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                    
10 9                     
20 6230                    
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35         *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8             *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 6240                    
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 45                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






311         
312         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 6250                     
50 1         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4             *  *  *  * 
30 55                     
40 6                    
50 7                 *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 6260                    
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 65                     
20 6                    
30 7         *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 6270             *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                 *  * 
40 4                     
50 75                    
◦ ′ 6                    
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 6280     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                    
40 6           *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9               *  *  * 
20 6290                     
30 1                    
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 95                    
20 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






314         
315         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 6300                     
10 1                    
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 5             *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                 *  * 
30 9                     
40 6310                    
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 15   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 6320                    
30 1         *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 25                     
20 6                    
30 7                 *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 6330                   * 
10 1                     
20 2                    
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 35                     
◦ ′ 6                    
10 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 6340         *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3             *  *  *  * 
20 4                     
30 45                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






316         
317         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 6350                     
30 1                    
40 2                    
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 55                    
20 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6360                     
10 1                    
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 65             *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8               *  *  * 
30 9                     
40 6370                    
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                    
30 75                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 6380                    
30 1       *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4         *  *  *  *  *  * 
10 85                     
20 6                    
30 7           *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 6390               *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                 *  * 
40 4                     
50 95                    
◦ ′ 6                   * 
10 7                     
20 8                    
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






319         
320         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 6400                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 5                    
40 6       *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9         *  *  *  *  *  * 
20 6410                     
30 1                    
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 15               *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8                 *  * 
50 9                     
◦ ′ 6420                    
10 1                   * 
20 2                     
30 3                    
40 4                    
50 25                     
◦ ′ 6                    
10 7                    
20 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 6430                    
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4       *  *  *  *  *  *  * 
30 35                     
40 6                    
50 7         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 6440           *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3               *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 45                    
20 6                 *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






321         
322         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 6450                     
10 1                    
20 2                    
30 3                     
40 4                    
50 55                    
◦ ′ 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6460                     
50 1                    
◦ ′ 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 65       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8         *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 6470                    
30 1           *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 75                     
20 6                    
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ 6480                 *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                   * 
40 4                     
50 85                    
◦ ′ 6                    
10 7                     
20 8                    
30 9                    
40 6490                     
50 1                    
◦ ′ 2                    
10 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 95                    
40 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






324         
325         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 6500                     
30 1                    
40 2         *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 5         *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 6510                    
10 1             *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4             *  *  *  * 
50 15                     
◦ ′ 6                    
10 7               *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 6520                 *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                   * 
20 4                     
30 25                    
40 6                   * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                    
20 6530                     
30 1                    
40 2                    
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35                    
20 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6540                     
10 1                    
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 45       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8       *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






326         
327         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 6550                     
50 1         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4         *  *  *  *  *  * 
30 55                     
40 6                    
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 6560           *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3             *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 65                    
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9               *  *  * 
◦ ′ 6570                     
10 1                    
20 2               *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 75                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                 *  * 
30 9                     
40 6580                    
50 1                 *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                   * 
30 85                     
40 6                    
50 7                   * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 6590                    
30 1                     
40 2                    
50 3                    
◦ ′ 4                     
10 95                    
20 6                    
30 7                     
40 8                    
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






329         
330         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 6600                     
10 1                    
20 2                    
30 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 5                    
◦ ′ 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6610                     
50 1                    
◦ ′ 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 15     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 6620                    
30 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 25                     
20 6                    
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 6630       *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9       *  *  *  *  *  *  * 
40 6640                     
50 1                    
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 45       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8         *  *  *  *  *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 6650                     
30 1         *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4         *  *  *  *  *  * 
10 55                     
20 6                    
30 7         *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 6660         *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 65                    
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9         *  *  *  *  *  * 
40 6670                     
50 1                    
◦ ′ 2         *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 75         *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8         *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 6680                    
30 1         *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4         *  *  *  *  *  * 
10 85                     
20 6                    
30 7         *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 6690       *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 95                    
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






334         
335         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 6700                     
50 1                    
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 5       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 6710                    
30 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 15                     
20 6                    
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 6720     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 25                    
◦ ′ 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6730                     
50 1                    
◦ ′ 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 35                     
40 6                    
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 6740                    
30 1                     
40 2                    
50 3                   * 
◦ ′ 4                     
10 45                    
20 6                   * 
30 7                     
40 8                    
50 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






336         
337         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 6750                     
10 1                    
20 2                 *  * 
30 3                     
40 4                    
50 55                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8               *  *  * 
30 9                     
40 6760                    
50 1               *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4               *  *  * 
30 65                     
40 6                    
50 7             *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 6770             *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3           *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 75                    
20 6           *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6780                     
10 1                    
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 85       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8       *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 6790                    
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 95                     
40 6                    
50 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






339         
340         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 6800                     
30 1                    
40 2                    
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 5                   * 
20 6                     
30 7                    
40 8                   * 
50 9                     
◦ ′ 6810                    
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4               *  *  * 
50 15                     
◦ ′ 6                    
10 7               *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 6820             *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3           *  *  *  *  * 
20 4                     
30 25                    
40 6           *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9         *  *  *  *  *  * 
20 6830                     
30 1                    
40 2       *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35       *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ 6840                    
10 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                     
50 45                    
◦ ′ 6                   * 
10 7                     
20 8                    
30 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 6850                     
50 1                    
◦ ′ 2                 *  * 
10 3                     
20 4                    
30 55               *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 6860                    
30 1           *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4           *  *  *  *  * 
10 65                     
20 6                    
30 7         *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 6870       *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 75                    
◦ ′ 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                     
40 6880                    
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                 *  * 
30 85                     
40 6                    
50 7               *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 6890             *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3           *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 95                    
20 6         *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






344         
345         
150




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 6900                     
10 1                    
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 5   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                     
30 9                    
40 6910                   * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                 *  * 
20 4                     
30 15                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9             *  *  *  * 
20 6920                     
30 1                    
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 25         *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8       *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 6930                    
10 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6                   * 
10 7                     
20 8                    
30 9                 *  * 
40 6940                     
50 1                    
◦ ′ 2               *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 45             *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8         *  *  *  *  *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






346         
347         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 6950                     
30 1       *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 55                     
20 6                    
30 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                   * 
◦ ′ 6960                     
10 1                    
20 2                 *  * 
30 3                     
40 4                    
50 65               *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8             *  *  *  * 
30 9                     
40 6970                    
50 1         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4       *  *  *  *  *  *  * 
30 75                     
40 6                    
50 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 6980                     
30 1                    
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 85               *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8             *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 6990                    
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4       *  *  *  *  *  *  * 
50 95                     
◦ ′ 6                    
10 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






349         
350         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 7000                     
50 1                    
◦ ′ 2                   * 
10 3                     
20 4                    
30 5                 *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 7010                    
30 1           *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4       *  *  *  *  *  *  * 
10 15                     
20 6                    
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 7020                     
10 1                    
20 2                   * 
30 3                     
40 4                    
50 25               *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8             *  *  *  * 
30 9                     
40 7030                    
50 1         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4       *  *  *  *  *  *  * 
30 35                     
40 6                    
50 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                   * 
20 7040                     
30 1                    
40 2                 *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 45             *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






351         
352         
153




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 7050                     
10 1       *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 55                     
◦ ′ 6                    
10 7                     
20 8                    
30 9                 *  * 
40 7060                     
50 1                    
◦ ′ 2             *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 65           *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 7070                    
30 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                   * 
◦ ′ 4                     
10 75                    
20 6                 *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9             *  *  *  * 
◦ ′ 7080                     
10 1                    
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 85     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 7090                   * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3               *  *  * 
20 4                     
30 95                    
40 6           *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






354         
355         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 7100                     
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 5                     
20 6                    
30 7                 *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 7110             *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 15                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                     
40 7120                    
50 1                 *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4               *  *  * 
30 25                     
40 6                    
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 7130       *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 35                   * 
20 6                     
30 7                    
40 8               *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 7140                    
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4       *  *  *  *  *  *  * 
50 45                     
◦ ′ 6                    
10 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






356         
357         
155




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 7150                     
50 1                    
◦ ′ 2               *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 55           *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 7160                    
30 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                 *  * 
◦ ′ 4                     
10 65                    
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 7170                     
10 1                    
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 75                     
◦ ′ 6                    
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                    
40 7180             *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                    
40 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                   * 
10 9                     
20 7190                    
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4           *  *  *  *  * 
10 95                     
20 6                    
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






359         
360         
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◦ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ 7200                     
10 1                    
20 2                 *  * 
30 3                     
40 4                    
50 5             *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 7210                    
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                   * 
20 4                     
30 15                    
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9           *  *  *  *  * 
20 7220                     
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 25                     
20 6                    
30 7                 *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 7230           *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                 *  * 
30 9                     
40 7240                    
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4         *  *  *  *  *  * 
30 45                     
40 6                    
50 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






361         
362         
157




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 7250                     
30 1                    
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 55         *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 7260                   * 
10 1                     
20 2                    
30 3               *  *  * 
40 4                     
50 65                    
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 7270                     
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4               *  *  * 
30 75                     
40 6                    
50 7         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 7280     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 85               *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 7290                    
10 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                   * 
40 4                     
50 95                    
◦ ′ 6             *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






364         
365         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 7300                     
50 1                    
◦ ′ 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                 *  * 
30 5                     
40 6                    
50 7             *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 7310       *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 15                 *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 7320                    
10 1       *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                     
50 25                    
◦ ′ 6               *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9         *  *  *  *  *  * 
40 7330                     
50 1                    
◦ ′ 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                   * 
30 35                     
40 6                    
50 7             *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 7340       *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 45                 *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 7350                     
10 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                     
50 55                    
◦ ′ 6               *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9         *  *  *  *  *  * 
40 7360                     
50 1                    
◦ ′ 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                 *  * 
30 65                     
40 6                    
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 7370       *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 75               *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 7380                    
10 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                 *  * 
40 4                     
50 85                    
◦ ′ 6           *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 7390                     
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4             *  *  *  * 
30 95                     
40 6                    
50 7       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






369         
370         
160




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 7400                     
30 1                    
40 2                 *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 5           *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 7410                   * 
10 1                     
20 2                    
30 3             *  *  *  * 
40 4                     
50 15                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                   * 
30 9                     
40 7420                    
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4       *  *  *  *  *  *  * 
30 25                     
40 6                    
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9               *  *  * 
20 7430                     
30 1                    
40 2         *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                 *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 7440           *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 45                   * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8           *  *  *  *  * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






371         
372         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 7450                     
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                   * 
20 4                     
30 55                    
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9       *  *  *  *  *  *  * 
20 7460                     
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 65                     
20 6                    
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 7470                     
10 1                    
20 2               *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 75       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                     
30 9                    
40 7480               *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                    
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8               *  *  * 
10 9                     
20 7490                    
30 1         *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                     
10 95                    
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






374         
375         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 7500                     
10 1                    
20 2                     
30 3                    
40 4               *  *  * 
50 5                     
◦ ′ 6                    
10 7         *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 7510                     
50 1                    
◦ ′ 2               *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 15         *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 7520               *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 25                    
20 6                     
30 7                    
40 8               *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 7530                    
10 1       *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6             *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9       *  *  *  *  *  *  * 
40 7540                     
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4             *  *  *  * 
30 45                     
40 6                    
50 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






376         
377         
163




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 7550                     
30 1                    
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 55     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                 *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ 7560           *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 65                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 7570                    
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3               *  *  * 
20 4                     
30 75                    
40 6       *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                     
20 7580                    
30 1             *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 85                     
20 6                   * 
30 7                     
40 8                    
50 9           *  *  *  *  * 
◦ ′ 7590                     
10 1                    
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                 *  * 
50 95                     
◦ ′ 6                    
10 7         *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






379         
380         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 7600                     
50 1                    
◦ ′ 2               *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 5       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                   * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 7610             *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 15                 *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 7620                    
10 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3               *  *  * 
40 4                     
50 25                    
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                   * 
30 9                     
40 7630                    
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 35                     
40 6                 *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9         *  *  *  *  *  * 
20 7640                     
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4               *  *  * 
10 45                     
20 6                    
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 7650                     
10 1                    
20 2           *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 55   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7               *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 7660       *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                   * 
10 3                     
20 4                    
30 65             *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 7670                 *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 75                    
20 6                     
30 7                    
40 8             *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 7680                    
10 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                 *  * 
40 4                     
50 85                    
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                     
40 7690                    
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 95                     
40 6                 *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






384         
385         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 7700                     
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 5                     
20 6                    
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                 *  * 
◦ ′ 7710                     
10 1                    
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 15                     
◦ ′ 6                    
10 7             *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 7720     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2               *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 25       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                   * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 7730           *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 35               *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8       *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 7740                   * 
10 1                     
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 45                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8             *  *  *  * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






386         
387         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 7750                     
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                 *  * 
20 4                     
30 55                    
40 6       *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                   * 
10 9                     
20 7760                    
30 1           *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 65                     
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 7770                     
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4         *  *  *  *  *  * 
50 75                     
◦ ′ 6                   * 
10 7                     
20 8                    
30 9           *  *  *  *  * 
40 7780                     
50 1                    
◦ ′ 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4               *  *  * 
30 85                     
40 6                    
50 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                 *  * 
20 7790                     
30 1                    
40 2         *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                   * 
10 95                     
20 6                    
30 7           *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






389         
390         
168




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 7800                     
10 1                    
20 2             *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 5     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7               *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 7810       *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                   * 
10 3                     
20 4                    
30 15         *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 7820           *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 25             *  *  *  * 
20 6                     
30 7                    
40 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 7830                 *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35                   * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 7840                    
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3           *  *  *  *  * 
20 4                     
30 45                    
40 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






391         
392         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 7850                     
30 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3               *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 55                    
20 6       *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                 *  * 
50 9                     
◦ ′ 7860                    
10 1       *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                   * 
40 4                     
50 65                    
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9                     
40 7870                    
50 1           *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 75                     
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 7880                     
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 85                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 7890                     
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4         *  *  *  *  *  * 
50 95                     
◦ ′ 6                   * 
10 7                     
20 8                    
30 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






394         
395         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 7900                     
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4           *  *  *  *  * 
30 5                     
40 6                    
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9           *  *  *  *  * 
20 7910                     
30 1                    
40 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 15                     
20 6                    
30 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9             *  *  *  * 
◦ 7920                     
10 1                    
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4               *  *  * 
50 25                     
◦ ′ 6                    
10 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9               *  *  * 
40 7930                     
50 1                    
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                 *  * 
30 35                     
40 6                    
50 7       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                 *  * 
20 7940                     
30 1                    
40 2       *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                   * 
10 45                     
20 6                    
30 7         *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






396         
397         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 7950                     
10 1                    
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                   * 
50 55                     
◦ ′ 6                    
10 7         *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                   * 
40 7960                     
50 1                    
◦ ′ 2           *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 65                     
40 6                    
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 7970                     
30 1                    
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 75                     
20 6                    
30 7           *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 7980                     
10 1                    
20 2           *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 85                     
◦ ′ 6                    
10 7           *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 7990                     
50 1                    
◦ ′ 2           *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 95                     
40 6                    
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






399         
400         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 8000                     
30 1                    
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 5                     
20 6                    
30 7           *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 8010                     
10 1                    
20 2           *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 15                     
◦ ′ 6                    
10 7           *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 8020                     
50 1                    
◦ ′ 2           *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 25                     
40 6                    
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 8030                     
30 1                    
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 35                     
20 6                    
30 7           *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 8040                     
10 1                    
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                   * 
50 45                     
◦ ′ 6                    
10 7         *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






401         
402         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 8050                     
50 1                    
◦ ′ 2         *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                   * 
30 55                     
40 6                    
50 7       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                 *  * 
20 8060                     
30 1                    
40 2       *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                 *  * 
10 65                     
20 6                    
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9               *  *  * 
◦ ′ 8070                     
10 1                    
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4               *  *  * 
50 75                     
◦ ′ 6                    
10 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9               *  *  * 
40 8080                     
50 1                    
◦ ′ 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4             *  *  *  * 
30 85                     
40 6                    
50 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9           *  *  *  *  * 
20 8090                     
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4           *  *  *  *  * 
10 95                     
20 6                    
30 7                     
40 8                    
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






404         
405         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 8100                     
10 1                   * 
20 2                     
30 3                    
40 4         *  *  *  *  *  * 
50 5                     
◦ ′ 6                 *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9       *  *  *  *  *  *  * 
40 8110                     
50 1                 *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 15                     
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8120                     
30 1             *  *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 25                     
20 6           *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                     
◦ ′ 8130                    
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                   * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                 *  * 
30 9                     
40 8140                    
50 1       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                 *  * 
20 4                     
30 45                    
40 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8               *  *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






406         
407         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 8150                     
30 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3             *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 55                    
20 6                     
30 7                    
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 8160                   * 
10 1                     
20 2                    
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 65                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8       *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 8170               *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 75             *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 8180           *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 85         *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                 *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 8190       *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2               *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 95     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7             *  *  *  * 
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






409         
410         
176




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 8200                     
50 1                    
◦ ′ 2           *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4                   * 
30 5                     
40 6                    
50 7         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                 *  * 
20 8210                     
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4               *  *  * 
10 15                     
20 6                    
30 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8220                     
10 1                    
20 2                     
30 3                    
40 4         *  *  *  *  *  * 
50 25                     
◦ ′ 6                 *  * 
10 7                     
20 8                    
30 9       *  *  *  *  *  *  * 
40 8230                     
50 1               *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 35                     
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                     
20 8240                    
30 1         *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                 *  * 
◦ ′ 4                     
10 45                    
20 6       *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8               *  *  * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






411         
412         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 8250                     
10 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3           *  *  *  *  * 
40 4                     
50 55                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 8260                 *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 65             *  *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 8270           *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 75       *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ 8280   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2             *  *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 85                     
◦ ′ 6                    
10 7         *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                 *  * 
40 8290                     
50 1                    
◦ ′ 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4             *  *  *  * 
30 95                     
40 6                    
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






414         
415         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 8300                     
30 1                   * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4       *  *  *  *  *  *  * 
10 5                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8310                     
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                   * 
40 4                     
50 15                    
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8               *  *  * 
30 9                     
40 8320                    
50 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3           *  *  *  *  * 
20 4                     
30 25                   * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 8330               *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 35           *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7                   * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 8340       *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2               *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 45   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7           *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






416         
417         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 8350                     
50 1                    
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4               *  *  * 
30 55                     
40 6                    
50 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9           *  *  *  *  * 
20 8360                     
30 1                   * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4       *  *  *  *  *  *  * 
10 65                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                     
◦ ′ 8370                    
10 1         *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                 *  * 
40 4                     
50 75                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8             *  *  *  * 
30 9                     
40 8380                    
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85                 *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 8390           *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 95       *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






419         
420         
180




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 8400                     
10 1                    
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                 *  * 
50 5                     
◦ ′ 6                    
10 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9             *  *  *  * 
40 8410                     
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4       *  *  *  *  *  *  * 
30 15                     
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8420                     
30 1           *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3                 *  * 
◦ ′ 4                     
10 25                    
20 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8             *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 8430                   * 
10 1                     
20 2                    
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35               *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 8440         *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                 *  * 
10 3                     
20 4                    
30 45     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






421         
422         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 8450                     
30 1                    
40 2       *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 55                     
20 6                    
30 7                     
40 8                    
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8460                     
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 65                     
◦ ′ 6           *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                 *  * 
30 9                     
40 8470                    
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3           *  *  *  *  * 
20 4                     
30 75                   * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 8480             *  *  *  * 
30 1                     
40 2                    
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 85       *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 8490                     
10 1                    
20 2         *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4                 *  * 
50 95                     
◦ ′ 6                    
10 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9           *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






424         
425         
182




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 8500                     
50 1                 *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 5                     
40 6           *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                   * 
10 9                     
20 8510                    
30 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3             *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 15                   * 
20 6                     
30 7                    
40 8       *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 8520             *  *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                     
40 4                    
50 25       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7               *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 8530                     
50 1                    
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4               *  *  * 
30 35                     
40 6                    
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9         *  *  *  *  *  * 
20 8540                     
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 45                     
20 6         *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8               *  *  * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






426         
427         
183




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 8550                     
10 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 55               *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 8560         *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                 *  * 
10 3                     
20 4                    
30 65   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                 *  * 
20 8570                     
30 1                    
40 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4         *  *  *  *  *  * 
10 75                     
20 6                 *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8580                     
10 1         *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3                 *  * 
40 4                     
50 85                    
◦ ′ 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 8590               *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 95         *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7               *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






429         
430         
184




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 8600                     
30 1                    
40 2         *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4               *  *  * 
10 5                     
20 6                    
30 7                     
40 8                    
50 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8610                     
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4                     
50 15                    
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8             *  *  *  * 
30 9                     
40 8620                    
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 25             *  *  *  * 
40 6                     
50 7                   * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 8630     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                   * 
10 35                     
20 6                    
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9           *  *  *  *  * 
◦ 8640                     
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 45                     
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8               *  *  * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






431         
432         
185




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 8650                     
50 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 55               *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 8660       *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                   * 
10 65                     
20 6                    
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8670                     
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 75                     
◦ ′ 6           *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8                 *  * 
30 9                     
40 8680                    
50 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85               *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 8690       *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                   * 
10 95                     
20 6                    
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9           *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






434         
435         
186




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 8700                     
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3                    
40 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 5                     
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8               *  *  * 
30 9                     
40 8710                    
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 15             *  *  *  * 
40 6                     
50 7                 *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 8720   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2         *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4               *  *  * 
10 25                     
20 6                    
30 7                     
40 8                    
50 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8730                     
10 1             *  *  *  * 
20 2                     
30 3                   * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8           *  *  *  *  * 
30 9                     
40 8740                 *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                     
20 4                    
30 45       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7             *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






436         
437         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 8750                     
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4           *  *  *  *  * 
10 55                     
20 6                 *  * 
30 7                     
40 8                    
50 9                     
◦ ′ 8760                    
10 1       *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3             *  *  *  * 
40 4                     
50 65                   * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 8770           *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2               *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 75                     
40 6                    
50 7       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9             *  *  *  * 
20 8780                     
30 1                 *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 85                     
20 6         *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8               *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 8790                    
10 1                     
20 2                    
30 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 95           *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






439         
440         
188




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 8800                     
50 1                    
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4             *  *  *  * 
30 5                     
40 6                   * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8810                     
30 1         *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3               *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 15                   * 
20 6                     
30 7                    
40 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 8820           *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2               *  *  * 
30 3                     
40 4                    
50 25                     
◦ ′ 6                    
10 7       *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9           *  *  *  *  * 
40 8830                     
50 1                 *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 35                     
40 6       *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 8840                   * 
30 1                     
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 45         *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7             *  *  *  * 
40 8                     
50 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






441         
442         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 8850                     
10 1                    
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4         *  *  *  *  *  * 
50 55                     
◦ ′ 6               *  *  * 
10 7                     
20 8                   * 
30 9                     
40 8860                    
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3           *  *  *  *  * 
20 4                     
30 65               *  *  * 
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 8870     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4               *  *  * 
10 75                     
20 6                    
30 7                     
40 8                    
50 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8880                     
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3               *  *  * 
40 4                     
50 85                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 8890           *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2               *  *  * 
10 3                     
20 4                    
30 95                     
40 6                    
50 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9           *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






444         
445         
190




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 8900                     
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                     
10 5                    
20 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 8910               *  *  * 
10 1                     
20 2                    
30 3                     
40 4                    
50 15     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7         *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9               *  *  * 
40 8920                     
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 25                     
40 6         *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8               *  *  * 
10 9                     
20 8930                   * 
30 1                     
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 35         *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7             *  *  *  * 
40 8                     
50 9                 *  * 
◦ ′ 8940                     
10 1                    
20 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4       *  *  *  *  *  *  * 
50 45                     
◦ ′ 6             *  *  *  * 
10 7                     
20 8                 *  * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






446         
447         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 8950                     
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3       *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 55           *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7               *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 8960                     
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4         *  *  *  *  *  * 
10 65                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                   * 
50 9                     
◦ ′ 8970                    
10 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 75             *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                    
40 8980                     
50 1                    
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4           *  *  *  *  * 
30 85                     
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                   * 
10 9                     
20 8990                    
30 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 95             *  *  *  * 
20 6                     
30 7                 *  * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






449         
450         
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◦ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ 9000                     
10 1                    
20 2       *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4           *  *  *  *  * 
50 5                     
◦ ′ 6               *  *  * 
10 7                     
20 8                   * 
30 9                     
40 9010                    
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 15             *  *  *  * 
40 6                     
50 7                 *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 9020                     
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4           *  *  *  *  * 
10 25                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                   * 
50 9                     
◦ ′ 9030                    
10 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35           *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7               *  *  * 
20 8                     
30 9                    
40 9040                     
50 1                    
◦ ′ 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4         *  *  *  *  *  * 
30 45                     
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                 *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 9050                     
30 1                     
40 2                    
50 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 55         *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7             *  *  *  * 
40 8                     
50 9                   * 
◦ ′ 9060                     
10 1                    
20 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4       *  *  *  *  *  *  * 
50 65                     
◦ ′ 6           *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8               *  *  * 
30 9                     
40 9070                   * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 75       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9               *  *  * 
20 9080                     
30 1                   * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 85                     
20 6       *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8           *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 9090               *  *  * 
10 1                     
20 2                   * 
30 3                     
40 4                    
50 95   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7       *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9           *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






454         
455         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 9100                     
50 1               *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                   * 
20 4                     
30 5                    
40 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 9110           *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2               *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                   * 
10 15                     
20 6                    
30 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 9120                     
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3             *  *  *  * 
40 4                     
50 25                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                     
30 9                    
40 9130     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2         *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4             *  *  *  * 
30 35                     
40 6                 *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                     
20 9140                    
30 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 45           *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7               *  *  * 
40 8                     
50 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






456         
457         
195




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 9150                     
10 1                    
20 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4       *  *  *  *  *  *  * 
50 55                     
◦ ′ 6           *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8               *  *  * 
30 9                     
40 9160                 *  * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                     
20 4                    
30 65     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9             *  *  *  * 
20 9170                     
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3                   * 
◦ ′ 4                     
10 75                    
20 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8       *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 9180           *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2             *  *  *  * 
30 3                     
40 4                 *  * 
50 85                     
◦ ′ 6                    
10 7                     
20 8                    
30 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 9190                     
50 1         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3           *  *  *  *  * 
20 4                     
30 95               *  *  * 
40 6                     
50 7                   * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






459         
460         
196




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 9200                     
30 1                    
40 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4         *  *  *  *  *  * 
10 5                     
20 6             *  *  *  * 
30 7                     
40 8               *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 9210                   * 
10 1                     
20 2                    
30 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 15       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7         *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9             *  *  *  * 
40 9220                     
50 1                 *  * 
◦ ′ 2                     
10 3                   * 
20 4                     
30 25                    
40 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 9230         *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                 *  * 
10 35                     
20 6                   * 
30 7                     
40 8                    
50 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 9240                     
10 1       *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 45             *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






461         
462         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 9250                     
50 1                    
◦ ′ 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 55                     
40 6         *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 9260               *  *  * 
30 1                     
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 65                     
20 6                    
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 9270                     
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3               *  *  * 
40 4                     
50 75                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                     
30 9                    
40 9280   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4         *  *  *  *  *  * 
30 85                     
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                 *  * 
10 9                     
20 9290                   * 
30 1                     
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 95     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7         *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9           *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






464         
465         
198




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 9300                     
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3                 *  * 
40 4                     
50 5                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 9310       *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2         *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4             *  *  *  * 
30 15                     
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                 *  * 
10 9                     
20 9320                    
30 1                     
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 25       *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7         *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9             *  *  *  * 
◦ ′ 9330                     
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3                   * 
40 4                     
50 35                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 9340       *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2         *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4             *  *  *  * 
30 45                     
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                 *  * 
10 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






466         
467         
199




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 9350                     
30 1                     
40 2                    
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 55       *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7         *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9           *  *  *  *  * 
◦ 9360                     
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3                 *  * 
40 4                     
50 65                   * 
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 9370     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2       *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4           *  *  *  *  * 
30 75                     
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8               *  *  * 
10 9                     
20 9380                   * 
30 1                     
40 2                    
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 85   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 9390                     
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3               *  *  * 
40 4                     
50 95                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                   * 
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






469         
470         
200




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 9400                     
50 1                    
◦ ′ 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4       *  *  *  *  *  *  * 
30 5                     
40 6         *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 9410               *  *  * 
30 1                     
40 2                 *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                   * 
10 15                     
20 6                    
30 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 9420                     
10 1       *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3         *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 25           *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7               *  *  * 
20 8                     
30 9                 *  * 
40 9430                     
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                     
30 35                    
40 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 9440         *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 45                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8                   * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






471         
472         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 9450                     
10 1                     
20 2                    
30 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 55     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7       *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9         *  *  *  *  *  * 
40 9460                     
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3               *  *  * 
20 4                     
30 65                 *  * 
40 6                     
50 7                   * 
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 9470                     
30 1                    
40 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 75                     
20 6       *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8         *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 9480             *  *  *  * 
10 1                     
20 2               *  *  * 
30 3                     
40 4                 *  * 
50 85                     
◦ ′ 6                   * 
10 7                     
20 8                    
30 9                     
40 9490                    
50 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 95       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9           *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






474         
475         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 9500                     
30 1             *  *  *  * 
40 2                     
50 3               *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 5                 *  * 
20 6                     
30 7                   * 
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 9510                     
10 1                    
20 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 15                     
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8           *  *  *  *  * 
30 9                     
40 9520             *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2               *  *  * 
10 3                     
20 4                 *  * 
30 25                     
40 6                   * 
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9                     
20 9530                    
30 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 35     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7       *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 9540                     
10 1           *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3             *  *  *  * 
40 4                     
50 45               *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






476         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 9550                     
50 1                    
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 55                     
40 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8       *  *  *  *  *  *  * 
10 9                     
20 9560         *  *  *  *  *  * 
30 1                     
40 2           *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4             *  *  *  * 
10 65                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8               *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 9570                 *  * 
10 1                     
20 2                   * 
30 3                     
40 4                    
50 75                     
◦ ′ 6                    
10 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 9580                     
50 1       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85           *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7           *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9             *  *  *  * 
20 9590                     
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3                 *  * 
◦ ′ 4                     
10 95                   * 
20 6                     
30 7                    
40 8                     
50 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






479         
480         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 9600                     
10 1                    
20 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 5                     
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 9610           *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2           *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4             *  *  *  * 
30 15                     
40 6               *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                 *  * 
10 9                     
20 9620                   * 
30 1                     
40 2                   * 
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 25                     
20 6                    
30 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 9630                     
10 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 35         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7           *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9             *  *  *  * 
40 9640                     
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3               *  *  * 
20 4                     
30 45                 *  * 
40 6                     
50 7                 *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






481         
482         
205




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 9650                     
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 55                     
20 6   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 9660       *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2       *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4         *  *  *  *  *  * 
50 65                     
◦ ′ 6           *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8             *  *  *  * 
30 9                     
40 9670             *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2               *  *  * 
10 3                     
20 4                 *  * 
30 75                     
40 6                 *  * 
50 7                     
◦ ′ 8                   * 
10 9                     
20 9680                    
30 1                     
40 2                    
50 3                     
◦ ′ 4                    
10 85   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 9690                     
10 1       *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3       *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 95         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7           *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9           *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






484         
485         
206




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 9700                     
50 1             *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3               *  *  * 
20 4                     
30 5               *  *  * 
40 6                     
50 7                 *  * 
◦ ′ 8                     
10 9                 *  * 
20 9710                     
30 1                   * 
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                     
10 15                    
20 6                     
30 7                    
40 8   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ 9720   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 25                     
◦ ′ 6       *  *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 9730         *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2           *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4           *  *  *  *  * 
30 35                     
40 6             *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 9740               *  *  * 
30 1                     
40 2               *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4                 *  * 
10 45                     
20 6                 *  * 
30 7                     
40 8                   * 
50 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






486         
487         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 9750                    * 
10 1                     
20 2                    
30 3                     
40 4                    
50 55                     
◦ ′ 6                    
10 7   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 9760                     
50 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 65       *  *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9         *  *  *  *  *  * 
20 9770                     
30 1         *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3           *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 75           *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7             *  *  *  * 
40 8                     
50 9             *  *  *  * 
◦ ′ 9780                     
10 1               *  *  * 
20 2                     
30 3               *  *  * 
40 4                     
50 85                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                 *  * 
20 8                     
30 9                 *  * 
40 9790                     
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                   * 
20 4                     
30 95                    
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






489         
490         
208




◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 9800                     
30 1                    
40 2   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10 5                     
20 6     *  *  *  *  *  *  *  * 
30 7                     
40 8     *  *  *  *  *  *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 9810     *  *  *  *  *  *  *  * 
10 1                     
20 2       *  *  *  *  *  *  * 
30 3                     
40 4       *  *  *  *  *  *  * 
50 15                     
◦ ′ 6         *  *  *  *  *  * 
10 7                     
20 8         *  *  *  *  *  * 
30 9                     
40 9820         *  *  *  *  *  * 
50 1                     
◦ ′ 2           *  *  *  *  * 
10 3                     
20 4           *  *  *  *  * 
30 25                     
40 6           *  *  *  *  * 
50 7                     
◦ ′ 8             *  *  *  * 
10 9                     
20 9830             *  *  *  * 
30 1                     
40 2             *  *  *  * 
50 3                     
◦ ′ 4               *  *  * 
10 35                     
20 6               *  *  * 
30 7                     
40 8               *  *  * 
50 9                     
◦ ′ 9840                 *  * 
10 1                     
20 2                 *  * 
30 3                     
40 4                 *  * 
50 45                     
◦ ′ 6                   * 
10 7                     
20 8                   * 
30 9                     
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






491         
492         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 9850                    * 
50 1                     
◦ ′ 2                    
10 3                     
20 4                    
30 55                     
40 6                    
50 7                     
◦ ′ 8                    
10 9   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 9860                     
30 1   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 65   *  *  *  *  *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9     *  *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 9870                     
10 1     *  *  *  *  *  *  *  * 
20 2                     
30 3     *  *  *  *  *  *  *  * 
40 4                     
50 75       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7       *  *  *  *  *  *  * 
20 8                     
30 9       *  *  *  *  *  *  * 
40 9880                     
50 1       *  *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3         *  *  *  *  *  * 
20 4                     
30 85         *  *  *  *  *  * 
40 6                     
50 7         *  *  *  *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9         *  *  *  *  *  * 
20 9890                     
30 1           *  *  *  *  * 
40 2                     
50 3           *  *  *  *  * 
◦ ′ 4                     
10 95           *  *  *  *  * 
20 6                     
30 7           *  *  *  *  * 
40 8                     
50 9           *  *  *  *  * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






494         
495         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◦ ′ 9900                     
10 1             *  *  *  * 
20 2                     
30 3             *  *  *  * 
40 4                     
50 5             *  *  *  * 
◦ ′ 6                     
10 7             *  *  *  * 
20 8                     
30 9             *  *  *  * 
40 9910                     
50 1               *  *  * 
◦ ′ 2                     
10 3               *  *  * 
20 4                     
30 15               *  *  * 
40 6                     
50 7               *  *  * 
◦ ′ 8                     
10 9               *  *  * 
20 9920                     
30 1               *  *  * 
40 2                     
50 3                 *  * 
◦ ′ 4                     
10 25                 *  * 
20 6                     
30 7                 *  * 
40 8                     
50 9                 *  * 
◦ ′ 9930                     
10 1                 *  * 
20 2                     
30 3                 *  * 
40 4                     
50 35                 *  * 
◦ ′ 6                     
10 7                   * 
20 8                     
30 9                   * 
40 9940                     
50 1                   * 
◦ ′ 2                     
10 3                   * 
20 4                     
30 45                   * 
40 6                     
50 7                   * 
◦ ′ 8                     
10 9                   * 
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






496         
497         
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◦ ′ N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 9950                     
30 1                   * 
40 2                     
50 3                   * 
◦ ′ 4                     
10 55                    
20 6                     
30 7                    
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 9960                     
10 1                    
20 2                     
30 3                    
40 4                     
50 65                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                     
30 9                    
40 9970                     
50 1                    
◦ ′ 2                     
10 3                    
20 4                     
30 75                    
40 6                     
50 7                    
◦ ′ 8                     
10 9                    
20 9980                     
30 1                    
40 2                     
50 3                    
◦ ′ 4                     
10 85                    
20 6                     
30 7                    
40 8                     
50 9                    
◦ ′ 9990                     
10 1                    
20 2                     
30 3                    
40 4                     
50 95                    
◦ ′ 6                     
10 7                    
20 8                     
30 9                    
◦ ′
′′
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






499         
500         
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